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Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf
mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra
Wir wünschen allen Einwohnern unserer Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015
Ihr Bürgermeister Volker Haupt, die Mitglieder des Gemeinderates sowie die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Letztes Silvesterturnier des TTV Oberbobritzsch e. V. unter der Leitung von Herrn Gerolf Röstel – mehr dazu auf Seite 11
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Einladung zur öffentlichen
Gemeinderatssitzung am 29. Januar 2015
Geburtstagskinder Februar 2015
Der Bürgermeister, der Gemeinderat sowie die
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Bobritzsch-Hilbersdorf gratulieren auf das
Herzlichste und wünschen allen Jubilaren Gesundheit
und persönliches Wohlergehen.
OT Hilbersdorf
Herrn Siegfried Hell am 15.02. zum 75. Geburtstag
Herrn Dr. Rainer Dietze am 16.02. zum 70. Geburtstag
Frau Helga Drechsel am 19.02. zum 80. Geburtstag
Herrn Peter Venus am 22.02. zum 73. Geburtstag
Herrn Lothar Veit am 25.02. zum 84. Geburtstag
Frau Annemarie Jablonski am 28.02. zum 84. Geburtstag
Im Seniorenheim
Frau Christa Voigt am 02.02. zum 85. Geburtstag
Herrn Lothar Beyer am 06.02. zum 75. Geburtstag
Frau Ingeborg Schulze am 07.02. zum 81. Geburtstag
Frau Marianne Wagner am 14.02. zum 91. Geburtstag
Frau Ilse Küttner am 22.02. zum 88. Geburtstag
Frau Lucie Nepp am 22.02. zum 94. Geburtstag
OT Naundorf
Frau Marga Zimmermann am 03.02. zum 89. Geburtstag
Herrn Horst Hasek am 03.02. zum 85. Geburtstag
Frau Marianne Büttner am 09.02. zum 86. Geburtstag
Herrn Kurt Bermuske am 12.02. zum 82. Geburtstag
Frau Brigitte Braun am 15.02. zum 71. Geburtstag
Frau Ilse Breyer am 20.02. zum 76. Geburtstag
Frau Ingrid Lange am 24.02. zum 81. Geburtstag
Herrn Helfried Fritzsche am 25.02. zum 83. Geburtstag
OT Niederbobritzsch
Frau Gertraude Brumm am 01.02. zum 84. Geburtstag
Frau Irmgard Wolf am 02.02. zum 82. Geburtstag
Herrn Eberhard Sachs am 04.02. zum 78. Geburtstag
Frau Senta Pagel am 05.02. zum 90. Geburtstag
Frau Ella Wolf am 06.02. zum 79. Geburtstag
Herrn Wolfram Zarschler am 09.02. zum 76. Geburtstag
Frau Christel Fritzsche am 12.02. zum 86. Geburtstag
Frau Lieselotte Teege am 12.02. zum 81. Geburtstag
Frau Erna Börner am 12.02. zum 79. Geburtstag
Frau Helga Hofmann am 12.02. zum 77. Geburtstag
Herrn Horst Kern am 18.02. zum 81. Geburtstag
Herrn Gerhard Stenzel am 19.02. zum 94. Geburtstag
Frau Brigitte Bartsch am 19.02. zum 83. Geburtstag
Frau Christa Hachenberger am 20.02. zum 80. Geburtstag
Frau Anneliese Walther   am 23.02. zum 82. Geburtstag
Herrn Dieter Ambos am 27.02. zum 72. Geburtstag
Frau Christa Clausnitzer am 28.02. zum 81. Geburtstag
Frau Monika Gergs am 29.02. zum 71. Geburtstag
OT Oberbobritzsch
Frau Luise Wolf am 01.02. zum 76. Geburtstag
Frau Helga Hilgenberg am 03.02. zum 76. Geburtstag
Frau Käthe Richter am 05.02. zum 82. Geburtstag
Frau Ilse Malcher am 11.02. zum 77. Geburtstag
Frau Elli Fischer am 12.02. zum 94. Geburtstag
Herrn Siegfried Biber am 12.02. zum 76. Geburtstag
Frau Else Haase am 13.02. zum 73. Geburtstag
Frau Gisela Eulenberger am 13.02. zum 72. Geburtstag
Frau Gisela Kirschner am 15.02. zum 73. Geburtstag
Frau Elisabet Buchholz am 18.02. zum 78. Geburtstag
Herrn Rolf Träger am 18.02. zum 70. Geburtstag
Frau Doris Goldbach am 19.02. zum 79. Geburtstag
Grundsteuerfestsetzung durch
öffentliche Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am 
Donnerstag, dem 29. Januar 2015, um 19:00 Uhr 
im Hotel und Restaurant „bei Zwillings“,
Alte Hauptstraße 18, OT Hilbersdorf, 
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
statt. 
Hierzu wird freundlichst eingeladen.




Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 
(BGBl. I, Seite 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 
(BGBl. I, Seite 2794) wird die Grundsteuer für diejenigen Steuer-
schuldner, die für das Kalenderjahr 2015 die gleiche Grundsteuer 
wie für das Kalenderjahr 2014 an die Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf zu entrichten haben, hiermit öffentlich festgesetzt.
Mit dem Tag dieser Bekanntmachung treten für die genannten 
Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für 
das Kalenderjahr 2015 zugegangen wäre.
Die Grundsteuer ist zu den im zuletzt zugesandten Grundsteuerbe-
scheid oder Grundsteuer-Änderungsbescheid angegebenen Fällig-
keitszeitpunkten zu entrichten, somit am 15.02.2015, 15.05.2015, 
15.08.2015 und 15.11.2015 bzw. bei Jahreszahlern am 01.07.2015.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch 
Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber ein entsprechender 
neuer Grundsteuerbescheid erteilt.
Die Steuerpflichtigen, die keine Einzugsermächtigung erteilt ha-
ben, werden gebeten, die Grundsteuer zur jeweiligen Fälligkeit auf 
eines der folgenden Konten der Gemeindekasse zu überweisen:
IBAN: DE85 8705 2000 3351 0003 40
BIC: WELADED1FGX
Sparkasse Mittelsachsen
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Hochzeitsjubiläum
Ein Hoch auf unser Jubelpaar!
Fröhlich gratulieren heute alle Gäste voller Freude 
und wünschen für die nächste Zeit
Gesundheit, Glück und Heiterkeit.
Das Fest der Goldenen Hochzeit begeht 
am 06. Februar 2015
das Ehepaar Bernd und Rosemarie Ficke
im Ortsteil Niederbobritzsch.
Dazu gratulieren der Gemeinderat sowie die
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf ganz herzlich 
und wünschen dem Jubelpaar alles Gute.
Entsorgungstermine 2015
Ortsteil Hilbersdorf
Restmüll  Papier Gelbe Tonne
Januar 15./29. 22. 16./30.
Februar 12./26. 19. 13./27.
März 12./26. 19. 13./27.
Ortsteil Naundorf
Restmüll  Papier Gelbe Tonne
Januar 26. 16./30.
Februar 09./23. 06. 13./27.
März 09./23. 06. 13./27.
Ortsteile Oberbobritzsch, Sohra
Restmüll Papier Gelbe Tonne
Januar 23. 19.
Februar 06./20. 03. 02./16.
März 06./20. 03./31. 02./16./30.
Ortsteil Niederbobritzsch
Restmüll Papier Gelbe Tonne
Januar 23. 19.
Februar 06./20. 02. 02./16.
März 06./20. 02./30. 02./16./30.
Gemeindeamt Niederbobritzsch:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 16:00 – 18:00 Uhr
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Am Bahnhof 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert,
 Telefonnummer 037325 22126)
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ortsteil Hilbersdorf:
 Am 03. Februar 2015
 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Die Bürgermeistersprechstunde im OT Hilbersdorf findet nur noch 
jeden 1. Dienstag im Monat statt. Termine können auch außer-
halb der Sprechzeiten unter der Telefonnummer 037325 2380 
vereinbart werden. 
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 bis 17:00 Uhr
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Frau Herma Tenne am 19.02. zum 71. Geburtstag
Herrn Friedrich Förster am 21.02. zum 84. Geburtstag
Frau Erika Butz am 22.02. zum 72. Geburtstag
Herrn Erhard Berger am 23.02. zum 73. Geburtstag
Frau Johanna Haupt am 24.02. zum 87. Geburtstag
Frau Karin Härtel am 24.02. zum 72. Geburtstag
OT Sohra
Frau Helga Grimmer am 24.02. zum 72. Geburtstag
„Allee der Kinder und Jubilare“ – Jubilaren wird seitens 
des Heimatvereins Niederbobritzsch e. V. die Möglichkeit 
gegeben, im Rahmen dieses Projektes einen Baum zu 
pflanzen. Bei Interesse liegen im Bürgerbüro Flyer aus.
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Neues aus der Grundschule Hilbersdorf
Weihnachtsüberraschungen in der
Grundschule Hilbersdorf
Die Arbeitsgemeinschaft Laienspiel unserer GS überraschte uns am 
letzten Schultag mit einem bezaubernden Wintermärchen namens 
„Sonja im Schneemannland“. Tolle Kulissen und Kostüme sowie 
lustige Texte brachten uns zum Lachen und Staunen! Obwohl weit 
Neues aus der Oberschule Niederbobritzsch
„Weihnachten in Gefahr“ 
nannten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Darstellendes 
Spiel“ das Spielstück zum Weihnachtskonzert 2014. Die Schüle-
rinnen A. Feldengut, S. Fritze, S. Fischer (alle Klasse 8b) und M. 
Fröhlich (Klasse 7b) hatten sich schon lange vor der Advents- und 
Weihnachtszeit dieses etwas nachdenkliche Stück über eine Familie 
in der Weihnachtszeit ausgedacht und die Texte selbst geschrieben.
Mit viel Hingabe spielten die kleinen Künstler die Szenen, umrahmt 
vom Chor und mehreren Instrumentalisten. Diese zeigten ihr Kön-
nen am Keyboard und Klavier, auf der Flöte und dem Saxophon 
sowie auf der Gitarre und dem Akkordeon.
Allen Mitwirkenden gelang es wieder, die Zuschauer in eine 
festliche Stimmung der Vorfreude auf Weihnachten zu versetzen.
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 16:30 
bis 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten durch.
Sie können an diesem Tag Einsicht in die im Aufbau befindliche 
Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, telefonisch 
oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist Dietmar Keller
Sprechzeit des Revierförsters
Revierförster: Herr Peter Dalke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr
Impressum:
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Volker Haupt, Bürgermeister,
verantwortlich für den redaktionellen Teil: Katrin Gutwasser, 
Telefon: 037325 2380 · Fax: 037325 23823




Druck: Druckerei Gebrüder Schütze GbR, 09429 Wolkenstein
Nächster Erscheinungstag ist der
15. Februar 2015. Redaktionsschluss ist 
am 05. Februar 2015!
Die viele Mühe der Vorbereitung hat sich auch dieses Mal gelohnt, 
zumal krankheitsbedingte Ausfälle seitens der Schüler und Lehrer 
zu überbrücken waren.
Aber niemand ließ sich entmutigen und ein Dankeschön gilt ins-
besondere Frau C. Wieczoreck, Frau M. Butze und Frau K. Klein.
Wir danken auch den folgenden Firmen, die die Mitwirkenden 
durch gesponserte Lebensmittel für einen Imbiss zwischen den 
zwei Aufführungen unterstützten: Bäckerei Köhler, Oberbobritzsch; 
Bäckerei Sauer, Pretzschendorf; EDEKA Fiedler, Niederbobritzsch; 
Agrargenossenschaft Memmendorf und die Hilbersdorfer Fleisch-
waren GmbH.
B. Dörfel
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Deutscher Kinderschutzbund – Regionalverband 
Freiberg e. V. – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Dankeschön an die Gewerke des Ortes
Wie jedes Jahr im Dezember machten sich auch diesmal wieder 
die Kinder unserer Einrichtung auf den Weg, um sich mit Weih-
nachtsliedern und kleinen selbst hergestellten Geschenken bei den 
Gewerbetreibenden, allen Handwerkern, der Gemeinde sowie der 
Feuerwehr recht herzlich zu bedanken. Mit ihrer Unterstützung 
bereichern sie immer wieder unseren Kita-Alltag und lassen Kin-
deraugen strahlen. Vielen Dank und allen ein gesundes Jahr 2015.
Neujahrswünsche 
Ein neues Jahr hat begonnen – 2015. 
Noch einmal möchten wir mit Ihnen zurückblicken, um die 
letzten Tage in Erinnerung zu holen. Als Jahresabschlusshigh-
light zauberten die Erzieher ein buntes Programm bis hin zum 
Weihnachtsrätsel sowie Weihnachtsliedern und Weihnachtskino 
– war alles dabei! Ganz herzlich möchten wir uns hier auch noch 
einmal bei allen helfenden Eltern bedanken, welche uns tatkräftig 
unterstützt haben. 
Das Hortteam der Kita „Kunterbunt“ wünscht allen Schülern, El-
tern und Großeltern für das Jahr 2015 365 Tage voller Glück und 
und breit kein Winter in Sicht war, konnten wir ausgiebig träumen ... ; 
mehr wird an dieser Stelle nicht verraten, denn unsere AG Laien-
spiel geht noch auf Tournee (Eltern, Kindergarten, Pflegeheim)!! 
Ein weiterer Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit war unser 
traditioneller Besuch der Hilbersdorfer Kirche. Als älteste Grund-
schulklasse bestiegen unsere Viertklässler wieder sehr stolz den 
Glockenturm.
Die Weihnachtsfeiern erlebten wir in diesem Jahr an einem ganz 
besonderen Ort: in der Strobelmühle Pockau! Die Klassen 3 und 4 
fuhren am 15.12. ins Erzgebirge und die Klassen 1 und 2 erlebten 
es am 19.12.! Die Strobelmühle sieht jedes Jahr in der Adventszeit 
wie ein großer Adventskalender aus. Alle Fenster sind verhangen 
und mit leuchtenden Motiven geschmückt; ein Traum! Gemeinsam 
mit dem Team der Strobelmühle erlebten wir ein buntes Programm 
rund ums Thema „Weihnachten“.
Zum Beispiel:
Herstellung von Räucherkerzen, lustige Winterstaffeln, Filme zum 
Fest, Schwarztunnel mit Quizfragen, Spielecke und vieles mehr ...
Die Grundschüler der Klassen 1 bis 4
Gesundheit, unvergessliche Momente und Zeit zum Entspannen, 
um die alltäglichen, großen und kleinen Sorgen zu bewältigen.
Ihr Hortteam
Die Tradition „Weihnachtsmärchen“ geht weiter
Diesmal reisten die „Bremer Stadtmusikanten“ in unserer Kita an. 
Im Vorfeld probten die Erzieherinnen ihre Rolle, fanden perfekte 
Kostüme und gestalteten eine märchenhafte Kulisse. Am 12. 
Dezember verfolgten dann gespannte Kinderaugen das Märchen. 
Aufregend wurde es, als die Köchin, Frau Eichsfeld, ihren Auftritt 
hatte und doch das Huhn gern im Kochtopf gesehen hätte. Alle 
Kinder waren dagegen, so konnten die Räuber doch noch verjagt 
werden.
Im Anschluss an das Märchen gab uns natürlich der Weihnachts-
mann die Ehre und brachte den Kindern viele schöne Geschenke 
mit.
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Kinderarche Sachsen e. V.
Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch
Kinderarche Sachsen e.V. 
Integrative Kindertageseinrichtung
„Sonnenblumenkinder“ in Naundorf
O du schöne Weihnachtszeit,
nun bist du leider schon vorbei!
Schön war sie, unsere Weihnachtszeit bei den „Sonnenblumen-
kindern“. Wir genossen die letzten Dezembertage mit vielen 
weihnachtlichen Freuden. So zum Beispiel:
- In unserer Wichtelwerk-
statt: Von Kinderkrippe 
bis Hort wurden köst-
liche Plätzchen gebacken, 
weihnachtliche Gestecke 
und kreative Kunstwerke 
gestaltet. Ein herzliches 
Dankeschön an alle hel-
fenden Hände in der 
Weihnachtsbäckerei!
- Beim Holen und Schmü-
cken des Tannenbaumes, 
der nun kunterbunt unse-
re Einrichtung verziert, 
oder beim „Pyramide- 
Anschieben“ mit den El-
tern und Familien unserer 
Kinder. Großer Dank an 
Familie Neubauer für den 
hübschen Baum!
- Zu unserer Kinderweihnachtsfeier in der Turnhalle. Zu einem 
musikalischen Theaterstück genossen wir gemeinsam mit den 
Schulkindern die stimmungsvolle Feier. Vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit an die Kolleginnen der Grundschule!
- Beim Singen und Hören von Weihnachtsliedern und -geschich-
ten. U. a. als Herr Werner den „Kleinen Waldfreunden“ eine 
weihnachtliche Klanggeschichte erzählte. Oder beim Auspacken 
und Teilen der Päckchen im Adventskalender. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Eltern und Großeltern für die tolle Unter-
stützung über das ganze vergangene Jahr hinweg!
- Mit dem Weihnachtsmann: Der uns auch dieses Jahr wieder 
nach unserem weihnachtlichen Frühstück besuchte. Er ließ 
den Kindern so allerlei Nützliches für die Kindergruppen da. 
Selbst die Kleinsten waren für ein Foto mit dem Mann in Rot 
bereit. Danke an den warmherzigen Weihnachtsmann – bis zum 
nächsten Mal!
- Beim Schnuppern und Wühlen im Weihnachtsstall der Schafe 
im Landgut. Unser herzlicher Dank dafür an die Familie Otto/ 
Probst sowie an alle Firmen, die uns in 2014 unterstützt haben! 
Wir hoffen, Sie sind alle gut in das neue Jahr gestartet, und wün-
schen Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute für 2015!
Das Team der I-Kita „Sonnenblumenkinder“ aus Naundorf
Weihnachtsfeier bei den Blumenkindern
Ohne Sch l i t ten, 
auch nicht geritten, 
sondern allein und 
zu Fuß besuchte 
am 17.12.2014 der 
Weihnachtsmann 
die Kita „Blumen-
kinder“ der Kinder- 
a r che  i n  Ob e r-
bobritzsch.
Mit einem zum Teil 
gesponserten Früh-
stück stärkten sich 
die Kinder bei Kerzenschein und weihnachtlicher Musik, um 
anschließend den lang ersehnten Gast im roten Mantel zu begrü-
ßen. Kleine Verse und ein paar Lieder wurden ihm vorgetragen. 
Beim anschließenden Geschenkeauspacken waren alle Kinder 
eifrig dabei. 
Die Kinder und Erzieher der Kita „Blumenkinder“ möchten sich 
an dieser Stelle recht herzlich beim Essenanbieter „Sodexo“ für 
das appetitliche und reichhaltige Frühstück bedanken.
Kirchennachrichten der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchgemeinden Niederbobritzsch,
Oberbobritzsch mit Sohra, Hilbersdorf und 
Naundorf, Januar/Februar 2015
Sie finden diese und weitere Informationen auch unter
www.kirchen-bobritzsch.de
Jahreslosung 2015:
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Lob. Römer 15,7
Monatsspruch Februar 2015:
Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft 
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Römer 1,16
Gottesdienste
17.01.2015 Sonnabend
17:00 Uhr Oberbobritzsch, Andacht in der Kirche
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18.01.2015 2. Sonntag nach Epiphanias
09:00 Uhr Niederbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr Hilbersdorf, Abendmahlsgottesdienst
25.01.2015 Letzter Sonntag nach Epiphanias
09:00 Uhr Oberbobritzsch, Familiengottesdienst zur 
 Jahreslosung
10:30 Uhr  Naundorf, Familiengottesdienst zur Jahreslosung 
01.02.2015 Septuagesimae
09:00 Uhr Hilbersdorf, Bibelwochenabschluss
10:30 Uhr Niederbobritzsch, Familiengottesdienst zur 
 Jahreslosung
08.02.2015 Sexagesimae
09:00 Uhr Oberbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr  Naundorf, Abendmahlsgottesdienst
15.02.2015 Estomihi
09:00 Uhr Hilbersdorf, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr  Niederbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
Gemeinsame Veranstaltungen
Bibelwoche in Hilbersdorf
Von Montag, dem 26. Januar, bis Freitag, dem 30. Januar 2015, 
geht es jeweils 15:00 Uhr im neuen Pfarrhaus um Abschnitte aus 
dem Galaterbrief. Die Bibelwochen in Niederbobritzsch, Naundorf 
und Oberbobritzsch finden im März statt.
Kontaktadressen
Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Gemeindepädagoginnen
Simone Pohlink
E-Mail: kirche-pohlink@gmail.com, Telefon: 03731 6959313
Claudia Tetzner
E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de, Telefon: 03731 300855 
Kirchenmusiker 
Matthias J. Aßmann
E-Mail: musikaufraedern@web.de, Telefon: 037322 489650
Katrin Voigtländer 
E-Mail: voigtlaender.katrin@gmx.de, Telefon: 037325 91052
Gerolf Fritzsche
Telefon: 037325 91335
Pfarrer i. R. Helmut Bartl




Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de 
Öffnungszeiten Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
dienstags 09:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr
 oder nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin nach Vereinbarung. Bitte anrufen!
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE04 8705 2000 3350 0001 76
(für Friedhof und Spenden)
IBAN: DE79 8705 2000 3350 0001 84
(ausschließlich für Kirchgeld!)
Gemeindekreise
Kirchenchor 19:30 Uhr montags
Frauenkreis 14:30 Uhr am Mittwoch, dem 04.02.2015
Christenlehre im neuen Jahr wieder mittwochs
 16:00 Uhr Klasse 1 bis 6
 nicht am 21.01.2015
Konfirmandenunterricht – im neuen Jahr wieder 
 15:00 Uhr donnerstags  
Posaunenchor 19:30 Uhr donnerstags
Vorkurrende  15:00 Uhr freitags (neu!!!)
Kurrende 16:00 Uhr freitags
Flötenkreis 17:00 Uhr freitags
Leben in Oberbobritzsch und Sohra
Pfarrbüro
Kirchstraße 2, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 037325 6339
E-Mail: kg.oberbobritzsch@evlks.de
Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs  15:00 – 17:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Voigtländer 
anzumelden. Telefon 037325 91052 
Sprechzeiten der Pfarrerin:
montags 10:00 – 11:00 Uhr 
Bankverbindung:
Bank für Kirche und Diakonie eG, BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE53 3506 0190 1691 9000 17
(für Kirchgeld und Spenden);
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3351 0002 18 (für Friedhof)
Gemeindekreise
Kurrende 16:30 Uhr montags  
Posaunenchor 19:00 Uhr dienstags 
Frauenkreis 15:00 Uhr am Mittwoch, dem 21.01.2015
Flötenkreis 17:30 Uhr mittwochs 
Kirchenchor 19:30 Uhr mittwochs
Christenlehre im neuen Jahr wieder donnerstags
 15:00 Uhr Klasse 1 + 2 + 3
 16:00 Uhr Klasse 4 + 5 + 6 
 nicht am 22.01.2015 
Gesprächskreis 19:30 Uhr
 am 2. und 4. Donnerstag jeden Monats
Gemeinschaftsstunde
 16:30 Uhr am
 2. und 4. Donnerstag jeden Monats
Konfirmandenunterricht im neuen Jahr wieder       
 17:00 Uhr donnerstags
Junge Gemeinde 19:30 Uhr freitags
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Leben in Hilbersdorf
Pfarrbüro
Alte Hauptstraße 13, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 03731 23407
Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs 09:30 – 12:00 Uhr
sowie an jedem 2. Mittwoch im Monat 14:30 – 16:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Lindner 
anzumelden. Telefon 03731 34443
Sprechzeiten der Pfarrerin: am 1. Mittwoch im Monat
10:00 – 11:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3230 0002 84 (für Kirchgeld);
IBAN: DE69 8705 2000 3230 0002 09 (für Friedhof und Spenden)
Gemeindekreise
Männerwerk 19:30 Uhr am Dienstag, dem 10.02.15 
 in Hilbersdorf
Frauenkreis 15:00 Uhr am Dienstag, dem 10.02.2015
Konfirmandenunterricht  im neuen Jahr wieder
 15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Kinderkirche Klasse 1 bis 3 am Freitag, gerade Woche
 Klasse 4 bis 6 am Freitag, ungerade Woche
Andachten im Carola-Hof (15:30 Uhr) und im Hohen Hof (16:30 
Uhr) am 04. Februar 2015.
Der Kirchenvorstand Hilbersdorf möchte sich bei allen Mitwir-
kenden des Gottesdienstes am Heiligen Abend ganz herzlich 
bedanken. Das Krippenspiel wurde unter der Regie von Frau 
Andrea Strahl, Frau Janett Hübler, Frau Jeanette Schmidt und 
Frau Susann Kowalczewski einstudiert. Herr Thomas Schmidt 
sowie Herr Heiko Schmieder haben immer neue Ideen, um 
akustisch und optisch beste Bedingungen zu schaffen. Ohne die 
ausdrucksstarken großen und kleinen Mitwirkenden und Sänger 
wäre eine so schöne Erzählung der Weihnachtsgeschichte nicht 
möglich gewesen. Ganz herzlichen Dank für den Mut, vor über 
300 Besuchern des Gottesdienstes aufzutreten. Ohne Sie, liebe 
Gäste der Christvesper, hätten wir eine so wunderbare Atmo-
sphäre nicht erleben können. Für die Begleitung an der Orgel 
möchten wir Frau Katrin Voigtländer aus Oberbobritzsch und für 
die Leitung des Gottesdienstes Herrn Rex Retsch aus Naundorf 
ganz herzlich danken.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und friedliches neues Jahr! 
Der Kirchenvorstand Hilbersdorf    
Leben in Naundorf
Substitutenhaus
Oberer Engen 5 b, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Ansprechpartner:
Herr Klenke, Grillenburger Straße 8c, 
Telefon 037325 92680;
Frau Jehmlich, Grillenburger Straße 70, 
Telefon 037325 1491
Sprechzeiten der Pfarrerin:
Nach Vereinbarung und gerne bei Ihnen zu Hause. Bitte anrufen!
Bankverbindung (für Friedhofsgebühren und Spenden):
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE25 8705 2000 3342 0001 11
Gemeindekreise
Kinderkirche  Darüber muss neu nachgedacht werden ...
Männerwerk 19:30 Uhr am Dienstag, dem 10.02.2015
 in Hilbersdorf
Frauendienst 14:00 Uhr am Mittwoch, dem 03.02.2015
Konfirmandenunterricht im neuen Jahr wieder 
 15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Hauskreis nach Absprache
 Interessenten wenden sich bitte an
 Familie Retsch, Telefon 037325 18768
Bibelseminar 19:30 Uhr am Freitag, dem 23.01.2015 
 bei Pfarrer Bartl
Vielen herzlichen Dank den großen und kleinen Mitspielern 
des Krippenspiels in Naundorf. Wie man sieht, haben schon die 
Proben (siehe oben) Spaß gemacht, obwohl das Ausschlafen am 
Samstag ausfiel. 
Die Aufführung am Heiligen Abend war eine große Freude. Auf 
dem Bild (unten) fehlen noch die Hirten und der Erzähler. Es gibt 
in Naundorf erstaunlich viele Kinder und Jugendliche, die zum 
Schluss den ganzen Altarraum füllten.
Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern eine gesegnete Weihnachts-
zeit, die für evangelische Christen 
in diesem Jahr erst am 31. Januar 
endet, und ein friedevolles neues 
Jahr 2015
Ihre Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert
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Landfrauen Hilbersdorf
Unsere traditionelle Weihnachtsfeier
Am 12. Dezember trafen wir Landfrauen uns zur alljährlichen 
Weihnachtsfeier im Bürgerhaus. Wenn Frau Holle auch keine Lust 
hatte, abends noch Betten auszuschütteln, so waren wir Frauen 
doch fast alle in guter Vorweihnachtsstimmung. 
Zur Feier des Tages brachte jede einen leckeren Imbiss mit. Alle 
hatten sich sehr viel Mühe gemacht und der Raum war sehr schön 
weihnachtlich dekoriert. Es gab sogar ein geschmücktes Bäum-
chen. Unsere Vorsitzende hat das Jahr revue passieren lassen und 
allen Landfrauen für die Unterstützung gedankt.
Das Büffet wurde eröffnet. Es war wieder ein Festessen. Wie immer 
hatten wir sehr viel Spaß. 
„Oma und Opa wollten es noch einmal wissen“, aber leider schaff-
ten sie es nur, einen Kuchen zu backen. Unsere Lachmuskeln 
wurden kräftig gefordert.
Zur Freude aller gab es noch eine Bescherung. Zwei Weihnachts-
frauen teilten Geschenke aus, die zwei Bienchen in der Wichtel-
werkstadt liebevoll gepackt hatten.
Alles in allem waren es wieder besinnliche und schöne Stunden. 
Den Organisatoren herzlichen Dank und allen Landfrauen ein 
gesundes und friedliches neues Jahr.
Eine Landfrau 
Landfrauenverein Hilbersdorf e. V.
Wir wünschen allen
Landfrauen und Einwohnern
ein gesundes neues Jahr 2015.
Zu unserem ersten Treffen 2015 lade ich alle Landfrauen 
und alle Frauen, die sich für unseren Verein interessieren, 
recht herzlich ein.
Am Freitag, dem 16.01.2015, treffen wir uns um
19:00 Uhr „bei Zwillings“ in der „Kräuterstube“.





Der Vorstand des Naundorfer Seniorenclubs wünscht 
allen seinen Mitgliedern ein recht frohes und vor allem 
gesundes Jahr 2015.
Auch allen Nichtmitgliedern möchten wir alles Gute wünschen. 
Wir würden uns freuen, wenn noch der Eine oder Andere den 
Weg in den Seniorenclub finden würde. 
Wir bitten unsere Senioren, sich die nächsten Termine vorzu-
merken:
20. Januar 2015 Kaffeenachmittag mit Vortrag –
 im Bürgerheim
19. Februar 2015 Faschingsausfahrt
Renate Hocke 
Nach Neuhausen, dem schönsten Fleck im Erzgebirge, führte am 
10. Dezember unsere Adventsfahrt. Leider fanden wir in der Natur 
noch keine Winteridylle vor, Bäume und Sträucher trugen nur ein 
dünnes Winterkleid. 
Unser Ziel war die begehrte Schwartenbergregion.
In der weihnachtlich geschmückten Schwartenbergbaude wurden 
wir bereits zu Kaffee und Stollen erwartet. Anschließend erlebten 
wir mit der erzgebirgischen Heimatgruppe „De Purschensteiner 
Mäd“ ein erzgebirgisches Weihnachtsprogramm.
Nach dem Abendbrot traten wir die Heimfahrt an und erlebten 
Seiffen und die umliegenden Orte in einem einzigartigen Lich-
termeer. 
E. Bräuer
10 Jahre Kinderweihnachtsfeier 
im Bürgerhaus Sohra 2004 – 2014
Im diesem Jahr beging der „Heimatverein Sohra“ gleich zwei 
Jubiläen, sein 10-jähriges Bestehen und die zehnte Kinderweih-
nachtsfeier im Bürgerhaus Sohra.
Dazu sind nicht nur die Kinder aus Sohra mit ihren Eltern und 
Großeltern eingeladen, sondern auch die Kinder aus den umlie-
genden Orten sind immer herzlich willkommene Gäste. 
Die rege Teilnahme zeigte, dass unsere Kinderweihnachtsfeier für 
die Verkürzung der Vorweihnachtszeit gern angenommen wird. 
So wurden auch diesmal 31 Kinder von ihren Eltern für die Feier 
angemeldet. Im Vorfeld gaben sie liebevoll verpackte Geschenk-
pakete für ihre Lieblinge ab.
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Zuchtverein für Rassegeflügel und Rassekaninchen 
Niederbobritzsch und Umgebung e.V.
Am Sonnabend, dem 13. Dezember 2014, war es dann endlich 
soweit. Pünktlich um 15:00 Uhr eröffnete unser Vorsitzender H. 
Butze im weihnachtlich geschmückten Saal die diesjährige Kin-
derweihnachtsfeier.
Er dankte allen, die sich in den letzten 10 Jahren für die Kinder-
weihnachtsfeier in Sohra verdient gemacht haben, der Feuerwehr 
Sohra für ihre Unterstützung und wünschte den Anwesenden einen 
schönen und unterhaltsamen Nachmittag.
Zum Auftakt hatten Frau Wieczoreck, Musiklehrerin an der Ober-
schule Niederbobritzsch, Frau Butze sowie neun Schülerinnen 
und Schüler ihren großen Auftritt. Sie sorgten mit dem Gesang 
traditioneller und neuzeitlicher Weihnachtslieder, wie „Alle Jahre 
wieder“, „Weihnachten in Familie“, „Leise rieselt der Schnee“, 
„In der Weihnachtsbäckerei“, sowie musikalischer Begleitung am 
Keyboard, Schifferklavier und Saxophon für festliche Stimmung.
Dafür wurde ihnen großer Beifall gespendet und jedem ein schö-
ner großer Weihnachtsmann aus Schokolade als „Dankeschön“ 
überreicht.
Anschließend trug Wichtel „Fips“ (alias Herr Ass aus Burgstädt) zur 
Belustigung und Unterhaltung der kleinen Gäste bei. Er bezog alle 
Kinder in die „hohe Kunst“ des Jonglierens mit Bällen, Keulen und 
„wertvollen Tellern“ ein, machte Ratespiele mit ihnen und formte 
aus Luftballons lustige Tiergestalten und vieles mehr.
Langsam wurde es dann 
aber Zeit für den Auftrit t 
des Weihnachtsmannes, der 
den Kindern ihre Geschenke 
überreichen wollte. Er kam 
nicht allein, sondern hatte 
als Verstärkung einen Weih-
nachtsengel mitgebracht, der 
ihm beim Überreichen der 
Geschenke behilf l ich war 
(Vielen Dank an die zwei 
Mitglieder des Faschingsclubs 
Pretzschendorf).
Die Kinder trugen brav ihre 
Gedichte oder Weihnachts-
lieder vor, wofür sie dann ihr 
Geschenk in Empfang nehmen konnten. Manche Kinder, die sonst 
selbstbewusst und mutig sind, brauchten plötzlich den Beistand 
ihrer Eltern, Großeltern oder älteren Geschwister.
Rico Wießner sorgte während der gesamten Veranstaltung mit 
seiner Endlos-Dia-Show für einen interessanten Rückblick auf 10 
Jahre Kinderweihnachtsfeier.
Otmar Wießner hielt das Geschehen während der gesamten Feier 
auf Video fest. Nachdem sich der Weihnachtsmann mit seinem 
Engel wieder auf den Weg gemacht hatte, konnten es die Kinder 
kaum erwarten, ihre Geschenke zu öffnen.
Ein großes Dankeschön an Hubert Butze für die Organisation 
und an alle ehrenamtlich Beteiligten, die wieder zum Gelingen 
der Weihnachtsfeier beitrugen.
Kinderweihnachtsfeiern haben in Sohra schon lange Tradition. So 
führten Lehrer und Schüler der hiesigen Grundschule alljährlich in 
der Vorweihnachtszeit ein „Weihnachtsmärchen“ im ehemaligen 
Gasthof auf. Der Saal war bis zum letzten Platz gefüllt und schon 
damals zog es die Gäste aus nah und fern an. Unterstützt wurde 
das durch Eltern, Gemeindeverwaltung, FFW und auch durch un-
seren unvergessenen Kunstmaler Ernst Berger, der das Fest durch 
Entwurf und malerische Gestaltung der Kulissen und musikalische 
Umrahmung auf seiner Geige unterstützte.
Nach der Schließung der Grundschule 1959 übernahm die Aus-
gestaltung der Kinderweihnachtsfeier kurz die Gemeinde, danach 
die LPG „Sohratal“.
Nach über vielen Jahren Pause wurde nach dem Umbau des 
ehemaligen Gasthofes Sohra 2004 die Kinderweihnachtsfeier 
wieder ins Leben gerufen.
Nach zehnjähriger Organisation wird Hubert Butze ab 2015 die 
Aufgabe an die jüngere Generation übergeben, die diese Aufgabe 
weiter für die Kinder fortführt und mit neuen Ideen bereichert.
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern von Sohra und der 





Ende Januar ist es wieder soweit. Als Abschluss des Zuchtjahres 
2014 präsentieren die Kleintierzüchter aus Niederbobritzsch und 
Umgebung wieder ihre Zuchterfolge. 
Wir möchten Sie einladen, unsere Schau vom 23.01. bis 
25.01.2015 in der Turnhalle in Niederbobritzsch zu besuchen 
und sich von den über 350 gemeldeten Gänsen, Enten, Hühnern, 
Tauben und Kaninchen begeistern zu lassen. Als besonderer 
Höhepunkt kann das Schlüpfen von Küken beobachtet werden 
sowie junge Kaninchen.
Der Kartenvorverkauf wird in diesem Jahr über folgende Firmen 
bzw. Geschäfte realisiert:
• Gemeindeverwaltung, Sekretariat Bürgermeister (Frau Gut-
wasser), Hauptstraße 80
• LVM Versicherungen Schönherr, Am Goldenen Löwen 17
• Blumentopp, Sohraer Straße 1
• Ölmühle Willy Weises Erben, Bobritzschtalstraße 131
• Bäckerei Köhler, Bobritzschtalstraße 42
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• Blumen Kaiser, Frauensteiner Straße 36
• Gaststätte Goldener Löwe, Am Goldenen Löwen 5
• Frisör Göpfert, Am Goldenen Löwen 18
Öffnungszeiten der Ausstellung
Freitag, 23.01.2015 13:00 bis 18:00 Uhr
Sonnabend, 24.01.2015 09:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag,  25.01.2015 09:00 bis 15:00 Uhr
In gewohnter Weise werden die Züchter des Niederbobritzscher 
Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtvereins wieder eine schön 
ausgestaltete Ausstellung auf hohem züchterischen Niveau zeigen. 
Wir wünschen unseren Zuchtfreunden und den Einwohnern der 
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf noch ein gesundes neues Jahr 
2015 sowie den Besucherinnen und Besuchern unserer Ausstellung 
einen angenehmen Aufenthalt und viele schöne Erinnerungen.
Ausstellungsleitung des Zuchtvereins Niederbobritzsch
Blick in die Ausstellung von 2014
Heimatverein Niederbobritzsch
Letztes Silvesterturnier des TTV Oberbobritzsch e. V.
Am 31.12.2014 fand das letzte Silvesterturnier des TTV Ober-
bobritzsch e. V. unter meiner Leitung statt. Nach 39 Jahren war es 
auch gleichzeitig meine Abschiedsveranstaltung als Übungsleiter 
und 34 Jahren als Vereinsvorsitzender. Da es keinen Nachfolger 
gab, löste sich der eingetragene Verein zum 01.01.2015 auf.
Es war ein mit 10 Zweierteams hervorragend besetztes Turnier, 
welches nach einer siebenstündigen Spieldauer mit dem für den 
Gastgeber spielenden Duo Axel Röstel / Michael Scholz als Sieger 
endete. Den 2. Platz erreichten Axel Schubert / Silvio Leuoth (Sa-
xonia Freiberg) und auf den 3. Rang kamen Maik Schubert / Andre 
Leuoth vom Hilbersdorfer SV.
Es war für alle ein schöner Abschluss, für den ich mich bei meinem 
Grill-Team (Jörg Kempa und Robert Klemm) sowie den Spielleitern 
Axel Röstel und Michael Scholz, welche das Spielgeschehen fest 
im Griff hatten, ganz herzlich bedanke. Ein großes Dankeschön 
geht auch an unsere Sponsoren: Hilbersdorfer Fleischwaren und 
Bäckerei Göhler Dittersbach für die Verpflegung, Autohaus Wolf 
Frauenstein, DHG e. G Bobritzsch sowie Familie Peter und Bärbel 
Weichelt für die Bereitstellung der schönen Preise.
Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Gemeindeverwaltung 
für die jahrelange gute Unterstützung.
Dank auch unseren beiden Gemeinderäten René Straßberger und 
Jens Hähnel sowie „Freie Presse“-Mitarbeiter Thomas Schneider 
für ihre gelungene Abschiedsüberraschung.
Dem BSV wünsche ich gutes Gelingen bei der eventuellen 




zunächst allen Bürgern der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf ein 
gesundes neues Jahr 2015.
Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder den Bobritzsch-
Hilbersdorfer „Skatkönig“ ermittelt. Das Endergebnis nach 12 
möglichen Teilnahmen lautet:
Bobritzscher „Skatkönig“ 2014 wurde mit 13.159 gespielten 
Punkten Eycke Backasch. 
2. Platz mit 10.172 erspielten Punkten Jens Uhlemann
3. Platz mit 9.456 erspielten Punkten Volkmar Fröbel
 
Herzlichen Glückwunsch!
Beim Team des „Goldenen Löwen“ möchten wir uns für die immer 
freundliche Bedienung und die weiterhin 20 % Rabatt auf alle 
Getränke bedanken.
Im kommenden Jahr wird wie gewohnt jeden letzten Freitag im 
Monat gespielt, der Einsatz beträgt 5,50 EUR.
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Jugendclub Oberbobritzsch
Jugendhallenturniere des Bobritzscher SV 2015
Am 24./25.01.2015 
führt der Bobritzscher SV sein 
3. Hallenturnier 
für Jugendmannschaften durch.
Die Turniere finden in der Sporthalle
des Bernhard-von-Cotta-Gymnasiums in
Brand-Erbisdorf statt.
Turniere am Sonnabend, dem 24.01.2015
F-Jugend: 09:00 – 12:00 Uhr 
E-Jugend: 13:00 – 17:00 Uhr
Turniere am Sonntag, dem 25.01.2015
C-Jugend: 09:00 – 12:30 Uhr
B-Jugend: 13:30 – 17:00 Uhr 
Bobritzscher SV
Ein Bericht zum Jahr 2014
Es war wieder viel los im Jugendclub. Manuel Heym, Andre 
Wagner und Sindy Rothe übernahmen wieder die Leitung und 
die Finanzen für die Mitglieder. In den ersten Monaten des Jahres 
mussten noch finanzielle Sachen geklärt und erledigt werden. Wir 
konnten unsere finanzielle Lage um einiges verbessern und somit 
unsere Gemeinnützigkeit bewahren.
Beim Volleyball-Turnier des Amtsverwesers Anfang März konnte 
der Jugendclub seinen Sieg vom Vorjahr nicht wiederholen, belegt 
jedoch am Ende den 3. Platz. 
Der 1. Höhepunkt war das Oldtimertreffen Anfang Mai. Trotz 
regnerischen Wetters war unser Sportplatz gut belegt und es 
gab einige Schätzchen zu bestaunen. Sven Geißler hatte als Or-
ganisator alles im Griff und machte das Oldtimertreffen mit der 
Oldtimer-Rundfahrt zu einer gelungenen Veranstaltung. 
Am Pfingstsonntag fand im Gemeindewald Oberbobritzsch das 
Jungfernbornfest statt. Dieses wird im regelmäßigen Abstand von 
2 Jahren von unseren Mitgliedern organisiert. Die Colmnitzer Blas-
kapelle unterhielt die ca. 500 Besucher, die aus den umliegenden 
Ortschaften an unser hübsches Fleckchen gepilgert waren. Bei 
besten sommerlichen Temperaturen wurde das ein oder andere 
Bierchen getrunken und die gute Stimmung genossen. 
Im Juli übernahm der Jugendclub 
das erste Mal den Dorffest-Freitag 
als Veranstaltung für die Jugend 
und Junggebliebene. Unter dem 
Motto „Cuba Vibes“ gab es leckere 
Cocktails und Stimmungsmusik. 
Am Sonntag wurde das WM-Fina-
le im Fußball übertragen, zu dem 
wir leckere Bratwürste gegrillt 
haben. Zum Schluss konnten wir 
gemeinsam jubeln und dank Maik 
ein geniales Feuerwerk erleben. 
Ein perfekter Abschluss für ein 
gelungenes Dorffest. 
Beim „Paralleltauziehn über´ n Teich“ erreichten unsere „Rammel-
ochsen“ einen super 2. Platz und legten damit den Grundstein für 
unsere neuen Mitglieder-Shirts. Zusammen mit dem Gewinn bei 
der ING DiBa-Bank, der gemeinsam mit dem Bobritzscher SV 
organisiert wurde, können wir dieses Vorhaben in Angriff nehmen. 
Auch im Juli fand wieder unsere umfangsreichste Veranstaltung, 
der „2. Oberbobritzscher Bierathlon“, am Naturbad in Ober-
bobritzsch statt. Diesmal nahmen 29 Teams den Kampf gegen die 
Zeit und den Bierdurst auf. Zunehmende Zuschauerzahlen machen 
Neu: Vom Goldenen Löwen wird seit 2014 ein Wanderpokal mit 
einer Prämie für den Sieger von 30,00 EUR, für den Zweiten 20,00 
EUR und für den Dritten 10,00 EUR gesponsert.
Eingeladen sind alle, die aus der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
kommen und gerne Skat spielen – es müssen keine Profis sein. 
Also dann bis zum 30. Januar 2015 im Goldenen Löwen!
Gutes Blatt!
E. B.
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dieses Event zu einem großen Gaudi. Der Gewinn war auch sehr 
attraktiv (eine Bank und Stühle von Andreas Kretzschmar) und 
somit wurde die Zeit vom letzten Jahr geknackt und am Abend 
gemeinsam gefeiert. 
Im Dezember hat uns dann noch der Weihnachtsmann zur Weih-
nachtsfeier besucht und das Jahr wurde mit der Silvesterfeier 
abgeschlossen. 
Der Jugendclub bedankt sich bei den ständigen fleißigen Helfern, 
Unterstützern und stetigen Spendern. 
Einen besonderen Dank sprechen wir aus an: 
die Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf, Agrargenossen-
schaft Oberbobritzsch, Problemfällungen Andreas Kretzschmar, 
Maibaumprojekt Oberbobritzsch, Bobritzscher SV und Uwe, 
Freiberger Brauhaus, Familie Keller. 
Was war los im Carolahof und im Hohen Hof?
Stimmgewaltiges Erlebnis mit dem Theaterchor
16 Sängerinnen und Sänger des Theaterchores boten uns ein sehr 
beeindruckendes Musikerlebnis. Mehrstimmig, mal kraftvoll, mal 
berührend sanft modulierten sie mit ihren Stimmen ein breites 
Repertoire an verschiedensten Weihnachtsliedern. Dabei waren 
bekannte wie „Süßer die Glocken nie klingen“ mit der Aufforde-
rung gern mitzusingen bis hin zu sehr anspruchsvoll vorgetragenen 
Weihnachtsliedern. 
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen in diesem Jahr.
Freude über den Auftritt des Knabenchores 
Begeisterung äußerten unsere Senioren nach dem dreiviertel-
stündigen Auftritt des Knabenchores. Die 10 Jungen im Alter von 
8 bis 14 Jahren boten mit verschiedenen Weihnachtsliedern ein 
sehr schönes Gesangserlebnis. Bei bekannten Liedern war das 
Mitsingen der Senioren erwünscht und dem kamen diese auch 
gern nach. Die jungen Sänger freuten sich anschließend sehr über 
die lobenden Worte der Senioren.
Bewohnerweihnachtsfeier
Große Aufregung herrschte bei uns am 12. Dezember 2014. An 
diesem Tag fand unsere Weihnachtsfeier im "Gasthof Halsbach" 
statt. Auch alle Angehörige waren recht herzlich dazu eingeladen. 
Wir nahmen an liebevoll gedeckten Tischen Platz und ließen uns 
Kaffee und Stollen schmecken. Mit lautem Glockengeläut kündigte 
sich auch der Weihnachtsmann an. Er überbrachte jedem Bewoh-
ner ein nettes kleines Geschenk. Höhepunkt unserer Weihnachts-
feier war die Aufführung des Märchens "Schneewittchen" durch 
unsere Theatergruppe. Wir bedanken uns bei allen, die zu diesem 
unvergesslichen Nachmittag beigetragen haben.
Bewohnerweihnachtsfeier
Große Aufregung herrschte bei uns am 12. Dezember 2014. An 
diesem Tag fand unsere Weihnachtsfeier im „Gasthof Halsbach“ 
statt. Auch alle Angehörigen waren recht herzlich dazu eingeladen. 
Wir nahmen an liebevoll gedeckten Tischen Platz und ließen uns 
Kaffee und Stollen schmecken. Mit lautem Glockengeläut kündigte 
sich auch der Weihnachtsmann an. Er überbrachte jedem Bewoh-
ner ein nettes kleines Geschenk. Höhepunkt unserer Weihnachts-
feier war die Aufführung des Märchens „Schneewittchen“ durch 
unsere Theatergruppe. Wir bedanken uns bei allen, die zu diesem 
unvergesslichen Nachmittag beigetragen haben.
Gemeinsam macht es doppelt Spaß
„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei ...“ So sah es 
am 5. Dezember im Seniorenstift Carolahof aus. Wieder einmal 
trafen die Jungen und Mädchen der Kinderarche-Wohngruppe 
Niederbobritzsch mit einigen Senioren aus dem Carolahof in Hil-
bersdorf zusammen. Gemeinsam tranken Jung und Alt zunächst 
gemütlich Kaffee und krempelten dann die Ärmel hoch. Zusam-
men kneteten und rollten sie Teig aus, stachen Plätzchen aus und 
naschten heimlich. Es war wieder ein sehr schönes Miteinander, 
wobei sich die Kinder und die Senioren gegenseitig beim Backen 
geholfen haben.
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Seniorenweihnachtsfeier 2014 in Hilbersdorf
850-Jahr-Feier Hilbersdorf Juni 2016
Faschingsclub Pretzschendorf e. V. 1977
Wie es in Hilbersdorf schon Tradition ist, wurde am 3. Advents-
sonntag zur Weihnachtsfeier eingeladen.
Dieses Jahr organisierten Frau Helga Eisfeldt und Frau Kerstin 
Richter vom Hilbersdorfer Landfrauenverein e. V. diesen Seni-
orennachmitttag.
Im weihnachtlich geschmückten Bürgerhaus „Flora“ hatten sich 
ca. 20 Gäste versammelt. Sogar ein Weihnachtsbaum wurde 
aufgestellt und strahlte in hellen Glanz. Bei Kaffee, Stollen und 
selbstgebackenem Kuchen von einigen Landfrauen wurde gemein-
sam Kaffeeklatsch gehalten.
Helfer gesucht!!!!
Am 12.06.2016 findet als ein großer Höhepunkt der 850-Jahr-
Feier der Festumzug statt.
Nach einer ersten Planungsphase wollen wir jetzt Nä-
gel mit Köpfen machen und den Festumzug lebendig 
werden lassen. Deshalb suchen wir nach interessierten 
und begeisterungsfähigen Mitstreitern.
Aufgabe der Mitstreiter wird es sein, jeweils ein Bild im Festumzug 
zu betreuen, Ideen einzubringen und eigenverantwortlich einen 
wahren Höhepunkt in unserem Dorfleben daraus zu machen.
Jeder, der darauf Lust hat und gern eine Aufgabe übernehmen 
möchte, ist herzlich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen:
Wann ? 09. Februar 2015, 19:00 Uhr
Wo ? Bürgerhaus „Flora“ Hüttensteig
Wir hoffen auf Euer zahlreiches Erscheinen. Es liegt uns allen am 
Herzen, unseren Heimatort beim Festumzug würdig zu präsen-




Die Schrottaktion, die im Ortsteil Hilbersdorf im Oktober 
des vergangenen Jahres stattfand, erbrachte einen Erlös 
von 1.708,10 EUR. Für die Unterstützung möchte sich der 
Festausschuss bei allen Beteiligten sowie der  Firma Matthies 
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6.-12. Juni
Der Faschingsclub Pretzschendorf wünscht allen Einwohnern und 
Faschingsfreunden ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015.
„DRACULA UND FRANKENSTEIN LADEN
ZU 'NER PARTY EIN“
Am Sonnabend, dem 14. Februar 2015, laden wir wieder alle 
Faschingsfreunde ab 19:00 Uhr zu unserer Faschingsparty unter 
dem Motto „Dracula und Frankenstein laden zu 'ner Party ein“ 
recht herzlich ein.
Da regelmäßige Aktionen zwischen der Wohngruppe und dem 
Carolahof stattfinden, haben die Kinder die Möglichkeit, eine 
Beziehung zu den Senioren aufzubauen. „Sie freuen sich immer 
wieder auf die gemeinsamen Begegnungen“, sagt Stefanie Müller, 
Teamleiterin der Wohngruppe. Auf dem Nachhauseweg schwärm-
te Jörg (13 Jahre): „Es war richtig schön und weihnachtlich und 
auch familiär“. Schon jetzt freut er sich auf das nächste Treffen 
im neuen Jahr.
Musikalisch umrahmt wurde dieser Nachmittag von einem Auftritt 
des Akkordeonorchesters „Takt LOS“ aus Freiberg. Am späten 
Nachmittag hatten die Kindergartenkinder vom Kindergarten 
„Kunterbunt“ Hilbersdorf  mit ihrer Erzieherin Frau Höfler einen 
kleinen Auftritt.
Um nicht hungrig nach Hause zu gehen, gab es für jeden noch ein 
Paar Wiener Würstchen zum Abendbrot.
Wir zwei konnten dies natürlich nicht allein bewältigen. Vielen 
Dank auch an Frau Birgit Walter, Kerstin Herklotz und Susann 
Luckert. Ebenfalls bedanken wir uns bei den Mitarbeitern des 
Hilberdorfer Bauhofes, der Hilbersdorfer Fleischwaren GmbH, 
der Bäckerei Dietmar Richter und der Gemeindeverwaltung für 
ihre Unterstützung.
Wir wünschen allen ein gesundes neues Jahr 2015 und 
unseren Nachfolgern bei der Organisation der nächsten 
Feier viel Erfolg.
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Die Party & Showband „COMPACT“ wird uns an 
diesem Abend richtig einheizen. Wir werden Euch 
natürlich wieder mit einer tollen Dekoration und 
einem witzigen Programm den Abend zu einem 
Erlebnis machen.
ACHTUNG NEU: 
Bis zum Einmarsch des Elferrates (ca. 20:00 Uhr) gibt es für jeden, 
der kostümiert ist, einen Getränkegutschein.
Wie jedes Jahr werden wir natürlich am Sonntag,  dem 15. Febru-
ar, von 14:00 bis 17:00 Uhr unseren bei Jung und Alt beliebten 
Kinderfasching feiern. Wir laden alle Kinder mit ihren Eltern, 
Großeltern, Freunden und Bekannten ein, denn hier könnt Ihr 
alle zusammen spielen, tanzen und Spaß haben. Dank unserer 
Gemeinde, der Sponsoren und des Faschingsclubs ist der Eintritt 
für alle FREI! Wir freuen uns auf tolle Faschingspartys mit Euch.
Faschingskarten zum Vorverkaufspreis von 5,00 EUR gibt es wie 
immer an der Tankstelle Pretzschendorf und bei jedem Faschings-
clubmitglied (Preis Abendkasse 8,00 EUR).
Telefonische Kartenbestellung unter 035058 18499.
   
ACHTUNG
Neue Bilder und weitere Infos unter:  www.fcp-he-he-he.de
Oder Ihr besucht uns bei Facebook: Faschingsclub Pretzschendorf 
FCP HE HE HE 
6. Bobritzschtaltreffen
Festwochenende in Hartmannsdorf –
6. Bobritzschtaltreffen
Ein kulturelles Großereignis in Hartmannsdorf wirft seine Schat-
ten voraus: Das Festwochenende vom 26. bis 28. Juni 2015. 
Das 6. Bobritzschtaltreffen findet am Sonntag statt. Gleichzeitig 
wird das Jubiläum 80 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 111 Jahre 
Sportverein gefeiert. Die Entscheidung, das Bobritzschtaltreffen 
2015 in Hartmannsdorf stattfinden zu lassen, fiel bereits im März.
Das Bobritzschtaltreffen umfasst 6 Gemeinden mit 15 Ortsteilen, 
welche sich in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
und Mittelsachsen befinden. Zum ersten Mal ist der Gastgeber 
eine Bobritzsch-Anrainergemeinde aus dem Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge. Das erste Fest war 2006 in Kleinbobritzsch. 
Die letzten Treffen fanden 2007 in Reinsberg, 2009 in Krummen-
hennersdorf, 2011 in Frauenstein und 2013 in Oberbobritzsch statt. 
In den letzten Monaten hat sich ein Organisationsteam gebildet, 
dem Einwohner von Hartmannsdorf angehören. Alle örtlichen 
Vereine sind involviert, so der Heimatverein, der Sportverein, 
der Männergesangverein und die Freiwillige Feuerwehr. Es fan-
den bereits regelmäßig Beratungen statt. Auch gab es mit dem 
Kuratorium Bobritzschtaltreffen mehrfach Treffen und Gespräche.
Das Konzept steht: Am Freitag wird die Partyband „Jolly Jumper“ 
für Jung und Alt spielen. Am Samstag finden der 7. Feuerwehr-Ori-
entierungslauf der Feuerwehren im Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge und das Volleyballturnier um den Bobritzschtalpokal 
statt. Am Abend sind alle zum öffentlichen Vereinsabend mit „De 
Hutzenbossen“ herzlich eingeladen. 
Am Sonntag zum 6. Bobritzschtaltreffen gibt es einen Festgot-
tesdienst im Festzelt, einen Kindertreff mit Spiel und Spaß des 
Bobritzschtals, das Sängertreffen der Bobritzschtaler Chöre und 
einen Wettkampf im Löschangriff der Bobritzschtal-Feuerwehren. 
Höhepunkt wird der Auftritt des Bergsteigerchores Kurt Schlosser 
sein.
Rund um diese Veranstaltungen gibt es noch viel zu erleben, unter 
anderem Ausstellungen in der Turnhalle (Talsperre Lehnmühle, 
80 Jahre Freiwillige Feuerwehr, Gesangverein, Heimatverein, 
Leseecke, …), eine Klein- und Großtierschau, Tiervorführungen, 
eine Tombola, Oldtimer- und Landtechnikschau und vieles mehr. 
In den nächsten Amtsblättern werden wir über den weiteren Stand 
der Vorbereitungen berichten. 
Alle Einwohner und Gäste sind schon heute herzlich eingeladen. 
Dieses Wochenende soll zu einem echten Heimattag der Begeg-
nung, des Kennenlernens, der Präsentation und der Pflege des 
Brauchtums werden.
Das Kuratorium Bobritzschtaltreffen freut sich auf Sie und auf ein 
Wiedersehen in Hartmannsdorf.
Rico Dittrich im Namen des Organisationsteams 6. Bobritzschtal-
treffen 2015 in Hartmannsdorf
6. Bobritzschtaltreffen in Hartmannsdorf –
Spendenkonto
Alle Einwohner und Gäste aus Nah und Fern sind zum Festwo-
chenende vom 26. bis 28. Juni 2015 und zum 6. Bobritzschtal-
treffen in Hartmannsdorf recht herzlich eingeladen. 
Machen Sie mit, dieses Wochenende zu einem echten Heimattag 
der Begegnung und des Kennenlernens werden zu lassen. 
Natürlich braucht jedes Fest auch seine Sponsoren. Wer den 
beliebten Heimattag unterstützen möchte, kann folgendes Spen-
denkonto nutzen:  
Name: Heimatverein Hartmannsdorf 2010 e. V.
Verwendungszweck:  Bobritzschtaltreffen 2015
IBAN: DE54 8705 2000 0190 0218 37
BIC: WELADED1FGX
Bank: Sparkasse Mittelsachsen 
Es kann eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung ausge-
stellt werden.
Wir freuen uns über jede finanzielle und materielle Unterstützung.
Rico Dittrich im Namen des Organisationsteams 6. Bobritzschtal-
treffen 2015 in Hartmannsdorf
Spende vom „Weihnachtsfrühschoppen
der Alten Post“
Am 21. Dezember 2014 veranstalteten die Hausbewohner der 
„Alten Post“, in der Hauptstraße 74 im OT Niederbobritzsch, ihren 
traditionellen kleinen privaten Weihnachtsfrühschoppen zum 4. 
Advent. Das Wetter war uns hold, die Stimmung weihnachtlich 
und unsere Gäste wie immer treu.
Besonders erfreuten uns wieder die Kameraden der Feuerwehr-
Blaskapelle Niederbobritzsch mit ihrer Weihnachtsmusik, somit 
kam für alle die Feststimmung auf, dafür nochmals großen Dank!
Dank gilt ebenfalls an EDEKA Fiedler und der Familie Frohreich 
für die materielle Unterstützung. 
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Freie Plätze für Ferienlager in den
AWO-Schullandheimen im Vogtland Weihnachten im Schuhkarton
Wie auch in den Vorjahren wird der Erlös dieser Veranstaltung 
dem Allgemeinwohl im Ort gespendet. Wir freuen uns sehr über 
die große Unterstützung aller Anwesenden.
Der Erlös dieser Veranstaltung brachte einen Spendenbetrag von 
knapp 300,00 EUR ein.
• 100,00 EUR erhält der Förderverein „Sonnenkäfer e. V.“, um 
direkt den Kindern der Kita Niederbobritzsch etwas Gutes zu 
tun.
• 100,00 EUR erhält die Feuerwehr-Blaskapelle Niederbobritzsch 
zur Förderung der jungen Nachwuchsmusikanten.
• 100,00 EUR erhalten die Clowns des Kinderfaschings, Simone, 
Lydia und Fanny, zur Unterstützung bei der Ausgestaltung des 
Kinderfaschings im Goldenen Löwen.
Wir wünschen viel Freude bei der Verwendung unserer Spende!
Die Hausbewohner der „Alten Post“ Niederbobritzsch:
Familie Mathias und Claudia Titze
Familie Joseph und Gertraude Brumm




Langeweile in den Winterferien muss nicht sein!
Sehr geehrte Damen und Herren,
für alle reiselustigen Kinder und Jugendlichen haben wir für die 
Winterferien in Sachsen wieder 3 thematische Ferienlager in 
unseren AWO-Schullandheimen in Netzschkau und Limbach/V. 
vorbereitet. Es wäre schön, wenn wieder möglichst viele Kinder 
abwechslungsreiche und interessante Ferientage in unseren Schul-
landheimen erleben könnten.
Übrigens: Bei beiden AWO-Schullandheimen handelt es sich um 
gemeinnützige Einrichtungen der freien Jugendhilfe!
Thema: „Abenteuer im Winterwald“
Termin/Ort: 10. – 14.02.2015
 SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.
 ca. 6 – 13 Jahre  119,00 EUR
Programm: unter anderem mit Badespaß im Erlebnisbad und 
der Trendsporthalle (u. a. mit Bungee-Trampolin und Segway 
bzw. Elektro-Cars) und Rodelspaß in Schöneck, Biathlon-Laser-
Schießen, beleuchteter Rodelhang am Schullandheim, Kletter-
spaß im Boulderraum im Schullandheim, Geländespiel, Disko, 
Fackelwanderung, ...
Thema: „Winterferientage in der Schweiz“
Termin/Ort: 10. – 14.02.2015
 SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.
 ca. 8 – 15 Jahre  119,00 EUR
Programm: thematisches Winterferienlager rund um die Schweiz, 
mit Klettern im Boulderraum, Biathlon-Wettbewerb, Rodelspaß, 
Bogenschießen, Schokoladenherstellung, Besuch im Erlebnisbad 
Aqua World in Schöneck und vielem wissenswerten von A wie 
Alphorn bis Z wie Zürich, Disko, Fackelwanderung, ... 
„Wenn wir einen Menschen glücklicher
und heiterer machen können, so sollten wir 
es in jedem Fall tun.“
(Hermann Hesse)
Dank Ihrer Unterstützung, Ihrer Freude und Ihrer Begeisterung 
konnten sich insgesamt 508.217 Kinder über das Weihnachtsge-
schenk freuen. Für diese Kinder ist es oft der schönste Moment 
ihres noch jungen Lebens, ein Geschenk zu bekommen.
Sie werden nie vergessen, was sie in ihrem Schuhkarton fanden. 
Mit ihrem Engagement haben Sie dazu beigetragen, Kinderaugen 
zum Leuchten zu bringen. Dafür herzlichen DANK!
In meiner Sammelstelle sind 380 Schuhkartons abgegeben wor-
den, davon:
Jungen:  2 – 4 Jahre  48
 5 – 9 Jahre  71
 10 – 14 Jahre  56
Thema: „Das verrückte Ferienlagerjahr“
Termin/Ort: 15. – 21.2.2015
 SLH „Schönsicht“ Netzschkau
 ca. 8 – 15 Jahre  159,00 EUR
Programm: In sieben Tagen durch das Jahr! Erlebt jeden Tag etwas 
Neues – u.a. mit Weihnachtsmarkt, Ostereiersuche, Faschingsfeier, 
Winterspaß auf der Eisbahn, Badevergnügen im Erlebnisbad, 
Sport & Action in der Trendsporthalle, Herbstbasteleien, Fackel-
wanderung, ...
Teilnehmerpreis: 
inklusive 4 bzw. 6 x Übernachtung, Bettwäsche, Vollverpflegung, 
komplettes Aufenthaltsprogramm und Betreuung durch ausge-
bildete Jugendgruppenleiter (bei individueller An- und Abreise)
Anmeldung und weitere Informationen:
direkt im Schullandheim Limbach/V.
per Telefon: 03765 305569
Internet: www.schullandheime-vogtland.de
E-Mail:  ferienlager@awovogtland.de
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen selbst-
verständlich unter o.g. Rufnummer gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Schwan
Leiter der AWO-Schullandheime im Vogtland
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Pressemitteilung
Mädchen: 2 – 4 Jahre  51
 5 – 9 Jahre  90
 10 – 14 Jahre  64
Diese wurden in 35 große Versandkar-
tons verpackt und am 25. November 
2014 abgeholt.
Vom zentralen Sammellager in Berlin 
transportierte man die Schuhkartons mit 
der Postleitzahl 09... nach Weißrussland, 
wo alle ihr Ziel erreichten.
Zusätzlich sind noch viele Geldspenden 
bei mir eingegangen, die dringend für Transport, Verteilung und 
andere Unkosten benötigt wurden. Auch dafür herzlichen Dank. 
Ebenfalls bedanke ich mich bei allen, die mir halfen, Päckchen 
entgegenzunehmen und mit zu verpacken.
Für 2015 wünsche ich Ihnen noch alles Gute, Gesundheit und 
immer Freude zu helfen. 
Steffi Unglaube 
Sammelstelle Niederbobritzsch
Diakoniestation Dittmannsdorf e. V.
Hauptstr. 25 • 09629 Reinsberg • OT Dittmannsdorf

















Montag | Dienstag | Donnerstag
von	08:00	bis	12:00	Uhr	und	von	14:00	bis	18:00	Uhr
Mittwoch	|	Freitag	von	08:00	bis	12:00	Uhr
     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
     Fassaden-und Raumgestaltung  
     sowie  Schimmelsanierung  in Ihrer Nähe 
     
Anzeige für Januar bis November 2015 
Mehr Informationen unter: 
 www.rvo-revitalisierung.de 
Onlineauftritt der EKM
Die Abfallkalender für das Jahr 2015 wurden bereits im vergan-
genen Jahr verteilt. Wer noch keinen Abfallkalender hat und der 
Umwelt zuliebe auf eine ausgedruckte Version verzichten möchte, 
der hat die Möglichkeit, den Abfallkalender in PDF-Format auf 
der Internetseite www.ekm-mittelsachsen.de einzusehen und sich 
herunterzuladen. Auf der Startseite lässt sich zudem durch Eingabe 
des Ortes der Tourenplan abrufen. Dieser lässt sich dann in den 
elektronischen Kalender des heimischen Computers oder auf das 
Smartphone importieren.
Auf der Startseite gelangt man unter den Button „Service“ nicht 
nur zu dem aktuellen Abfallkalender. Es ist zudem möglich, über 
Onlineformulare Grundstücke an die Abfallentsorgung und Abfall-
behälter an- und abzumelden sowie einen Eigentümerwechsel und 
die Verringerung der Anzahl von Mindestentleerungen anzuzeigen.
Für die Abholung der sperrigen Abfälle am Grundstück bedarf es 
einer vorherigen Anmeldung. Dazu kann neben der Sperrmüll-
karte, die sich auf der Umschlagseite des Abfallkalenders befindet, 
ebenso das Onlineformular zur Sperrmüllanmeldung genutzt 
werden. Zur Verfügung steht das Onlineformular vom 01. Februar 
bis 31. Oktober, da die Abholung ab März bis Ende November er-
folgt. Am Wertstoffhof können ebenfalls Sperrmüllkarten abgeholt 
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www.ihle-partner.de | ihleundpartner@t-online.de | Talstraße 63, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf / OT Niederbobritzsch
Meisterbetrieb
Mario Ihle
Mit eigener Zimmerei, geschulter Fachbetrieb zur Verarbeitung
von STEICO Holzfaser- Einblasdämmung und deren Produkten.
Ihle & Partner GbR
Tel. 037325 27027
Fax 037325 27028 | Mobil 0172-8603954
Neubau | Sanierung
Rekonstruktion
von Dächern aller Art
Individuelle Trockenbauarbeiten und nichts von der Stange.
Vertrieb und Montage von Bauelementen jeglicher Art,
ob Türen, Tore oder Fenster alles nach Maß.
Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen.


























am 07. Februar 2015
* Einlass: ab 19:00 Uhr
* Sektempfang durch den Bürgermeister
* Buffet
* Live Musik mit der Sound Company Band
Tischreservierungen können im „Goldenen Löwen“ täglich von 
11:00 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis 20:30 Uhr unter der Telefonnummer 
037325 6410 vorgenommen werden.
Durch das Servicepersonal wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 19,50 EUR 
pro Person erhoben.
Zum öffentlichen Gemeindeball der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf sind 
alle Gewerbetreibenden und Einwohner recht herzlich eingeladen.
Er wird am Samstag, dem 07. Februar 2015, um 20:00 Uhr in der 
Tanz- und Speisegaststätte „Goldener Löwe“ stattfinden.





Sportjugendkoordinator Kreissportbund Mittelsachsen e.V. 
jubelt@ksb-mittelsachsen.de 03731/ 16333 45 
 
Ferienfreizeit: Skifahren in Südtirol 
Ihr seid begeisterte Skifahrer (Alpin)? Ihr habt in den Winterferien noch nichts vor? Ihr habt 
Lust mit anderen Skisportfans die Pisten in Südtirol unsicher zu machen?  
Dann bietet euch die Sportjugend Mittelsachsen eine unschlagbare Skifreizeit in Südtirol!!!  
Spaß ist garantiert! 
Wann?  09.-13.02.2015 
Wo?   Übernachtung in der Pension „Bacherhof“ in Albeins bei Brixen (Südtirol/ Italien) 
Wer?   alle begeisterten Alpinen- Skifahrer im Alter zwischen 14- 18 Jahren 
Wie viel?  250,00€ (ohne Skiausleihe) bzw. 275,00€ (mit Skiausleihe) inkl. 
 4x Halbpension in der Unterbringung 
 3x Mittagsverpflegung in Skihütten 
 Kurtaxe inkl. Skibus 
 Skipass für 3 Tage 
 An- & Abreise mit Kleinbussen der  
Sportjugend Mittelsachsen 
 Versicherung (Unfall- & Gepäck) 
 
Voraussetzung:  fortgeschritten im alpinen Skifahren/ Snowboard 
Wer im Besitz einer eigenen Skiausrüstung ist, kann/soll diese zur Skiwoche mitbringen. Eine Skiausleihe 
ist vor Ort möglich (25€/Woche). Eine Vorab- Reservierung & Buchung würden wir organisieren. Deshalb 
bitten wir um eine Angabe in der Anmeldung, ob eine eigene Skiausrüstung mitgebracht wird oder 
auszuleihen ist.  
Ablaufplan: 
09.02.2015- Anreise mit den Kleinbussen der Sportjugend Mittelsachsen 
10.- 12.02.2015- Skitage im Skigebiet Plose 
13.02.2015- Abreise 
 Die genauen An- & Abreisezeiten werden nach der Anmeldung bekannt gegeben. 
Ansprechpartner & Betreuer: 
Michael Jubelt       Carolin Aepfler 
Sportjugend Mittelsachsen    Sportjugend Erzgebirge 
Tel.: 03731/16333 45     Tel.: 03733/ 145 435 




Sie möchten einmal im Monat das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf portofrei 
ins Haus geliefert bekommen? Dann entscheiden Sie sich für ein Abonnement bei uns. Sie zahlen pro Ausgabe 
0,50 EUR.
Ja, ich abonniere das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf 
Ab 
Anschrift:  
Vor- und Nachname: 
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort: 
Zahlungsweise:
        Bankeinzug       Rechnung
 BIC:  IBAN: 
 Geldinstitut: 
Datum Unterschrift
Ferienfreizeit: Skifahren in Südtirol
Ihr seid begeisterte Skifahrer (Alpin)? Ihr habt in den Winterferien noch nichts vor?
Ihr habt Lust mit anderen Skisportfans die Pisten in Südtirol unsicher zu machen?
Dann bietet euch die Sportjugend Mittelsachsen eine unschlagbare Skifreizeit in Südtirol!!! Spaß ist garantiert!
Wann ? 09. bis 13.02.2015
Wo ? Übernachtung in der Pension „Bacherhof“ in Albeins bei Brixen (Südtirol/ Italien)
Wer ? alle begeisterten Alpinen- Skifahrer im Alter zwischen 14- 18 Jahren
Wie viel ?  250,00€ (ohne Skiausleihe) bzw. 275,00€ (mit Skiausleihe) inklusive
 • 4 x Halbpension in der Unterbringung
 • 3 x Mittagsverpflegung in Skihütten
 • Kurtaxe inklusive Skibus
 • Skipass für 3 Tage
 • An- & Abreise mit Kleinbussen der Sportjugend Mittelsachsen
 • Versicherung (Unfall- & Gepäck)
Voraussetzung: fortgeschritten im alpinen Skifahren / Snowboard
Wer im Besitz einer eigenen Skiausrüstung ist, kann/soll diese zur Skiwoche mitbringen. Eine Skiausleihe ist vor 
Ort möglich (25 € / Woche). Eine Vorab- Reservierung & Buchung würden wir organisieren. Deshal  bitten wir um eine 
Angabe in der Anmeldung, ob eine eigene Skiausrüstung mitgebracht wird oder auszuleihen ist.
Ablaufplan: 09.02.2015 Anreise mit den Kleinbussen der Sportjugend Mittelsachsen
 10. bis 12.02.2015 Skitage im Skigebiet Plose
 13.02.2015 Abreise
Die genauen An- & Abreisezeiten werden nach der Anmeldung bekannt gegeben.
Ansprechpartner & Betreuer: Michael Jubelt Carolin Aepfler
 Sportjugend Mittelsachsen Sportjugend Erzgebirge






Sportjugendkoordinator Kreissportbund Mittelsachsen e.V. 
jubelt@ksb-mittelsachsen.de 03731/ 16333 45 
 
Ferienfreizeit: Skifahren in Südtirol 
Ihr seid begeisterte Skifahrer (Alpin)? Ihr habt in den Winterf ri n noch nichts vor? Ihr habt 
Lust mit anderen Skisportfans die Pisten in Südtirol un icher zu machen?  
Dann bietet euch die Sportjugend Mittelsachsen eine unschlagbare Skifreizeit in Südtirol!!!  
Spaß ist garantiert! 
Wann?  09.-13.02.2015 
Wo?   Übernachtung in der Pension „Bacherhof“ in Albeins bei Brixe  (Südtirol/ Italien) 
Wer?   alle begeisterten Alpinen- Skifahrer im Alter zwischen 14- 18 Jahren 
Wie viel?  250,00€ (ohne Skiausleihe) bzw. 275,00€ (mit Skiausleihe) inkl. 
 4x Halbpension in der Unterbringung 
 3x Mittagsverpflegung in Skihütten 
 Kurtaxe inkl. Skibus 
 Skipass für 3 Tage 
 An- & Abreise mit Kleinbussen der  
Sportjugend Mittelsachsen 
 Versicherung (Unfall- & Gepäck) 
 
Voraussetzung:  fortgeschritten im alpinen Skifahren/ Snowboard
Wer im Besitz einer eigenen Skiausrüstung ist, kann/soll diese zur Skiwoch  mitbringen. Eine Skiausleihe 
ist vor Ort möglich (25€/Woche). Eine Vorab- Reservierung & Buchung würden wir organisieren. Deshalb 
bitten wir um eine Angabe in der Anmeldung, ob eine eige e Skiausrüstung mitgebracht wird oder 
auszuleihen ist.  
Ablaufplan: 
09.02.2015- Anreise mit den Kleinbussen der Sportjugend Mittelsachse  
10.- 12.02.2015- Skitage im Skigebiet Plose 
13.02.2015- Abreise 
 Die genauen An- & Abreisezeiten werden nach der Anmeldung beka nt gegeben. 
Ansprechpartner & Betreuer: 
Michael Jubelt       Carolin Aepfl r 
Sportjugend Mittelsachsen    Sportjugend Erzgebirge 
Tel.: 03731/16333 45     Tel.: 0373 / 145 4 5 
jubelt@ksb-mittelsachsen.de    c.aepfler@ksberzgebirge.de 
 
 






















Damen- und Herrenschneiderin · Raumausstatterin
Öffnungszeiten in Oberbobritzsch
| Mo 10:00 - 18:00 Uhr und Mi 14:00 - 17:00 Uhr
| oder nach Vereinbarung
Öffnungszeiten in Naundorf
| Di 10:00 - 17:00 Uhr und Do 14:00 - 18:00 Uhr
| oder nach Vereinbarung
Beratung | Dekoration | Gardinen | Raffrollos | Polsterarbeiten | Reparaturen | Änderungsschneiderei | Montage
Tel. / Fax 037325 92920 | Mobil 0172-3717465
www.sylvias-naehwerkstatt.de | info@sylvias-naehwerkstatt.de
Oberbobritzsch · Freihufenweg 11 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Goldener Löwe   Niederbobritzsch 
31.01. 19:00 Uhr    Eröffnung  
Galloway-Rind-Spezialitätenwoche. 
Livemusik: Tilo´s Musikmix 
06.02. 19:00 Uhr 
Whiskyverkostung mit Olaf Reinboth  
vom Whiskyclub Lichtenstein e.V.
29,- € Teilnahmegebühr Vorbestellung nötig! 
Bustransfer mit Regiobus  
bei uns zu erfragen! 
Tel: 037325/ 6410 0172 3760360
Appetit auf frisches Wellfleisch?
Am 07. März 2015 findet um 19:00 Uhr das
alljährliche Schlachtfest der Feuerwehr Oberbobritzsch 
im Saal des Erbgerichts statt. 
Wir würden uns freuen, Sie als unsere Gäste
begrüßen zu dürfen, um mit uns zu feiern, zu essen und 
an einer Wurstversteigerung teilzunehmen. 
Der Eintritt ist frei.
Bei Interesse melden Sie sich
bitte bis 20.02.2015 bei Bärbel Weichelt
Telefon 037325 7308
Dankeschön
Für die vielen Glückwünsche, schönen Blumen und
Geschenke anlässlich meines
80. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie, bei meinen
Verwandten und Nachbarn, sowie bei allen
Gratulanten recht herzlich bedanken.
Mein ganz besonderer Dank gilt meinen Kindern
und Enkeln mit Familien für Ihre Unterstützung an
meinem Geburtstag und für die Organisation





für Vereins- und Vorstandsmitglied
Thomas Böhme 
der am 02.12.2014 mit 54 Jahren
tragisch verunglückte.
Thomas Böhme übernahm mit der Neugründung 
des Angelverein OG Bobritzsch e. V. den Vorsitz, 
später übernahm er die Aufgabe des Stellvertreters. 
Er engagierte sich für den Verein, den Naturschutz, 
Umweltbelange und die Fischereiwirtschaft.
Wir werden Thomas Böhme in herzlicher und 
würdevoller Erinnerung behalten. 
Der Vorstand und die Mitglieder des
Angelverein OG Bobritzsch e. V.
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J
Öffnungszeiten Bistro und Bowling
Montag	bis	Mittwoch:	Ruhetag	•	Donnerstag	ab	17:00	Uhr	•
Freitag	ab	16:00	Uhr	•	Samstag	12:00	Uhr	•	Sonntag	/	Feiertag	11:00	Uhr
An Ruhetagen, nach Vereinbarung ab 20 Personen
Das Camp für Jedermann
–	K.	und	J.	Reiche	GbR	–
Bistro zum Mühlgraben • Bowling













' 0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
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in Bobritzsch /  Ortsteile 
Achtung! Vergleichsarbeiten f. Kl. 6 und 8 am  
24., 26.02. und 02.03.2015 – zeitige Vorbereitung hilft! 
www.minilernkreis.de/sachsen-west             Kurse in Ma, Engl, Deu u.a. - Info: 0800/0062244 
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Wir wünschen allen 
Reisegästen, Geschäftspartnern & 
Freunden einen tollen Start ins Jahr 2015 
Vogt´s Reisen | Dorfstraße 38 | 09627 Hilbersdorf | Tel.: 03731 248013 | www.vogt-reisen.de
03.04.-06.04.´15 4 T/HP Ostern in Franken ab 290,00 EUR
12.04.-16.04.´15 5 T/HP Schwarzwald & Elsass zur Blüte ab 333,00 EUR
14.04.-19.04.´15 6 T/HP Toskana mit Pisa / Florenz / Luca ab 449,00 EUR
21.04.-27.04.´15 7 T/HP Blumenriviera / Farbenfrohe Küste ab 439,00 EUR
01.05.-04.05.´15 4 T/ÜF Paris / über die Feiertage ab 280,00 EUR
22.05.-25.05.´15 4 T/HP Donau in Flammen / Pfingsten ab 299,00 EUR
WIEN ab 419,- € | LOIRETAL ab 699,-€ | PROVENCE ab 749,- EUR | NORWEGEN ab 888,- € | IRLAND ab 888,- €
ST. PETERSBURG & BALTIKUM ab 999,- € | SLOWENIEN ab 399,- €
18.|19.|21.|24.|25. Jan.  Berlin „Grüne Woche“ mit Eintritt  36,50 €
… unsere aktuellen REISEN im Frühjahr 2015 !!!  
… unsere aktuellen TAGESFAHRTEN 2015 !!!  
14.02.2015 „Haus Garten Freizeit“ Leipzig Fahrt + Eintritt 34,90 EUR
25.02.2015 Winterzauber Oberlausitz Fahrt + Essen + RL 49,90 EUR
27.02.2015 ADLER Moden - 25% auf ALLES Fahrt + Kaffee 27,90 EUR
02.04.2015 Thüringisch-Sächsischer Osterpfad Fahrt + Essen + RL 47,90 EUR
Einladung zum Tag der offenen Tür
Am Freitag, dem 30.01.2015, stellt sich die Oberschule Niederbobritzsch
in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr allen Interessenten, insbesondere den 
Schülern aus den umliegenden Grundschulen, sowie deren Familien vor.
Ein Rundgang durch das Schulgebäude ist möglich und 
in vielen Zimmern gibt es etwas zu entdecken. Es gibt Informationen zu
den Bildungsangeboten unserer Schule, zum Erlernen einer zweiten
Fremdsprache, zum Lernen und zur Freizeitgestaltung im 
Ganztagesangebot, zur Berufsberatung und zum Schülertransport.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 werden zeigen, was sie in der
Bandgruppe bereits auf ihren Musikinstrumenten können. Ein Quiz für die 
Besucherkinder wird es geben und für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.
Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und der Förderverein
laden recht herzlich ein!
